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ПРЕДГОВОР
Публикувањето на дванаесеттото издание на Годишниот зборник на 
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип, 2014, вол. 
12, е уште еден евидентен доказ за посветеностa на нашиот факултет во 
науката и нејзината апликација во земјоделството. 
Дванаесеттото издание на Годишниот зборник на Земјоделски 
факултет е прво издание кое во целост е изведувано преку електронскиот 
систем УГД журнали достапен на веб-страницата на УГД, на линкот
http://js.ugd.edu.mk/
Електронскиот систем за публикување или UGD Publishing System 
ги опфаќа сите периодични изданија на УГД, зборници и меѓународни 
списанија на кои издавач е Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип. 
Научни, стручни и апликативни трудови од вкупно 14 (четиринаесет) 
периодични изданија домашни и меѓународни се објавуваат онлајн. 
Пријавувањето, рецензирањето и целосното издавање на пријавените 
ракописи за публикување е исклучиво електронски преку УГД журнали, а 
за публикување на научни, стручни и апликативни трудови во Годишниот 
зборник на ЗФ, УГД е достапен линкот
http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA
Современите информатички и комуникациски технологии, како 
и новите техники за научно истражување, наложија промовирање 
на електронски пристап во публикувањето на резултатите од 
научноистражувачката дејност на Универзитетот. Тоа создаде потреба да 
се користи нов и современ пристап во издаваштвото со употреба на моќни 
алатки како што се е-журнали и е-библиотека на УГД.
Науката е примарен фактор за конструктивен развојот на секоја 
област од современото општество. Научниот кадар од Земјоделскиот 
факултет постојано ги следи новите достигнувања во науката и современото 
земјоделие и ги имплементира новите трендови во научно-стручните 
истражувања како и во студиските програми од сите три циклуси. Од 
сето тоа произлегуваат  дванаесетте изданија на Годишен зборник, 
акредитирани повеќе студиски програми за сите циклуси на студирање 
на Земјоделскиот факултет, бројни проекти домашни и меѓународни, 
учество на престижни научни и стручни манифестации на научниот кадар 
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ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗДРУЖЕНИ ЖИТНИ 
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Како материјал за работа се користеа различни генотипови од три 
вида на житни растенија: мека пченица, ` рж и тритикале, кои беа поставени 
во одредени комбинации на здружени посеви. 
Од резултатите за приносот на зрно добиени во овој систем на 
растително производство на мешани житни растенија може да се види 
дека тој се движи во рамките од 4.240 kg/ha до 8.520 kg/ha. 
Независно од годините и варијантите, општиот просечен принос на 
мешаните житни растенија при овој систем на производство изнесува 
5.884,4 kg/ha. 
Независно од годините на испитувањето, највисок просечен принос 
при овој систем на производство даде втората варијанта (подобрена 
оровчанка - мека пченица + југо ТЦ 11 - тритикале), 6.220 kg/ha.
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As the material for work using different genotypes of three types of 
cereals: soft wheat, rye and triticale, which were placed in some combinations 
of associated crops.
The results for the grain yield obtained in this system of plant production 
of mixed cereal crops can be seen that it is within the 4 240 kg/ha to 8 520 kg/
ha.
Regardless of years and variants in the experiment, the general average 
yield of mixed cereal crops in the production system is 5 884.4 kg/ha.
Regardless of the years of the survey, the highest average yield in the 
system of production give a second variant (Improved Orovchanka - soft wheat 
+ Yugo TC 11 - triticale), 6 220 kg/ha.
Key words: wheat, rye, triticale, plant, yield, crops
Вовед
(Introduction)
Денес сѐ повеќе ѝ се посветува големо внимание на здравата храна. 
Според Василевски, Г. (2004), во развиениот свет, па и не само кај нив, 
дојде до кулминација на употребата на хемиските средства. Остатоците 
од хемиски средства во храната почнаа да предизвикуваат значителни 
нарушувања на здравјето кај луѓето и загадување на животната средина 
[1] .
Со развојот на системот за органско фармерското производство 
и поинтензивниот развој на сточарството кај нас се јавува зголемен 
интерес и потреба кај производителите од стабилизирање на органското 
производство на житни култури. За зголемување и стабилизирање на 
приносите, потребно е да се направи систематски приод во изборот на 
високо приносни генотипови, избор на соодветни комбинации за здружени 
посеви и примена на соодветна агротехника која гарантира успех и 
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Селекционерите досега успешно имаат креирано голем број на нови 
сорти кои по своите морфолошки, биолошки, продуктивни, квалитативни 
и други особини нудат можности за избирање на соодветни генотипови 
според потребите на индустријата и сточарството. Системот на органско 
производство на меката пченица во Република Македонија е дефиниран со 
закон за органско производство кој е во согласност со законите на ЕУ и 
СТО, така што се забранува или со исклучоци се дозволува употреба на 
минерални ѓубриња и разни хемиски средства за заштита на растенијата, 
а се тежнее правилно да се искористува почвата со нејзино чување, 
зголемување на нејзината плодност и биолошка активност, содржината на 
органски материи, подобрување на структурата, усогласување и правилно 
стопанисување во поглед на избор на посевот, растителните видови и 
генотипови, повеќегодишни плодореди, избор и начини на обработка на 
почвата, соодветно ѓубрење без употреба на вештачки минерални ѓубриња, 
заштита од болести, штетници и плевели со однапред зацртани мерки, а 
особено со биолошки агротехнички мерки, зајакнување на отпорноста кон 
напред наведените, односно избор и селекција на соодветни генотипови за 
овој тип на производство и др.
Без оглед на тоа каков систем на одгледување ќе биде применет, 
основна задача и стремеж на сите нас ни е да трасираме правилни патеки 
кон обезбедување на високо и стабилно производство без кое засега Р. 
Македонија и светот не може.
Материјал и метод на работа
(Materials and methods)
Испитувањата се вршени во полски и лабораториски услови. Полските 
опити беа поставени на опитното поле на ДООЕЛ Унисервис - агро во 
Струмица,  а лабораториските испитувања се вршени во лабораториите во 
Струмица на Земјоделскиот факултет при УГД - Штип.
Како материјал за работа се користеа различни генотипови од три 
вида житни растенија: мека пченица, `рж и тритикале, кои беа поставени 
во одредени комбинации на здружени посеви. Во опитот беа вклучени 
следните три варијанти: 
-– мека пченица (сорта мила) + `рж (сорта пелистерка);
-– мека пченица (сорта подобрена оровчанка) + тритикале (сорта југо 
ТЦ 11);
-– мека пченица (сорта лизинка) + мека пченица (сорта олга).
Испитувањата беа вршени во производната 2008/2009 година, 
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Опитот се состоеше од три повторувања со трите горенаведени 
варијанти, распоредени по методот на случаен блок-систем, со димензија 
на основна парцелка од 5 m2. 
Растојанието помеѓу варијантите беше 50 cm, а помеѓу повторувањата 
- 100 cm. 
Во годините на испитување почвата беше подготвувана на идентичен 
начин. Основна обработка се вршеше со орање на површината на длабочина 
од 35 cm. Секоја година на површината е нанесувано кравјо арско ѓубре во 
количина од 20 t/ha. После нанесување на органското ѓубре, површината 
дополнително се подготвуваше за сеидба. Сеењето беше изведувано рачно, 
со мотика на длабочина од 5 до 6 cm, во оптимален временски период за 
сеидба на овие растенија. 
Во текот на вегетацијата беше користена агротехника за органски 
систем на одгледување. Така,  прихранувањето со минерални ѓубриња е 
изоставено. Меѓуредовото растојание беше 10 cm. 
Мерен е приносот на зрно кој е пресметан во kg/ha.
Пред поставување на опитот, од парцелата се земени почвени проби 
за агрохемиски испитувања на почвата. Пробите се на длабочина од 0 до 
20 cm и од 20 до 40 cm, по шаховски метод за мали парцели. 
Анализите на почвата се извршени по познати и признати методи 
за таа цел. Реакцијата на почвата (pH) е определена електрометриски со 
стаклена електрода, содржината на CaCO3 е определена волуметриски 
со Scheibler калциметар, процентот на хумус по методот на Kotzmann, 





O5 по Al-методата по Enger - Riehm.
Почвено-климатски карактеристики на струмичкиот 
микрорегион
Soil and climatic characteristics of Strumica microregion
Нашите испитувања беа поставени во опитно поле каде што почвата 
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Табела 1.  Агрохемиски својства на почвата во опитот




чина CaCO3 pН  во Хумус
Вкупен
а з о т
Лесно пристапен
Mg/100 g 
по Al - метода
во cm % KCl % % Р
2
О5 К2О
2008/09 0 - 20 0,84 5,92 1,57 0,07 30,10 22,0520 - 40 0,84 6,15 1,57 0,07 33,98 23,40
2009/10 0 - 20 0,42 6,39 1,73 0,09 24,75 18,2720 - 40 0,42 6,37 1,75 0,09 21,23 18,13
2010/11 0 - 20 0,42 6,23 1,31 0,08 23,15 18,2220 - 40 0,42 6,40 1,28 0,07 24,66 17,10
Во табела 1 се дадени резултатите за агрохемиските својства на 
почвата на длабочина од 0 до 20 и од 20 до 40 cm, добиени од испитувањето 
на просечни почвени мостри земени по подготовката на почвата пред 
сеидба на смеските со житни растенија. 
Од податоците во табела 1 може да се види дека оваа почва е слабо 
карбонатна.  Има слабо кисела реакција на средината (рН  во  KCl  5,92-
6,40). По однос на обезбеденост на хумус, оваа почва припаѓа во класата 
на средно обезбедени почви со хумус, а додека со вкупен азот е сиромашно 
обезбедена. Со лесно пристапен Р
2
О5 и К2О почвата е средно до добро 
обезбедена. 
Според Филиповски и др. (1996), Струмичката Котлина се 
карактеризира со субмедитерански влијанија од Егејското Море на југ, 
но тоа влијание делумно е запрено од планинските масиви на Беласица, 
Огражден и Плачковица и од северозапад од континенталната клима на 
Овче Поле. Во споредба со другите котлини од оваа подрачје, во Струмица 
влијанието на медитеранската клима е засилено. Таа е на 200-300 m 
надморска височина и е во групата на континентално - субмедитеранско 
подрачје. Тоа е типично транслатациско подрачје и во него се комбинираат 
влијанијата на субмедитеранската и источноконтиненталната клима. 
Релативната влажност на воздухот е со обратен тек на температурата, 
односно доколку истата расте до толку влажноста опаѓа. Минимална 
релативната влажност на воздухот има во летните месеци со што се 
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Табела 2. Средномесечни температури во Целзиусови степени (°С)
Table 2. Average monthly temperatures in degrees Celsius (° C) 
Год.








I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 1,8 3,4 7,6 13,2 18,9 21,8 24,9 23,7 19,3 13,4 8,5 6,0 4444,5 12,2
2010 3,7 5,4 8,6 13,9 18,5 22,1 24,5 26,5 19,7 11,6 11,6 3,7 5180,3 14,2
2011 2,5 3,9 8,4 12,9 16,8 22,3 25,8 25,4 22,1 11,4 3,9 2,4 4818,9 13,2
1998/ 
2008 1,3 3,8 7,7 13,2 18,6 22,7 25,6 24,9 18,9 14,0 7,3 2,7 4795,5 13,1
Според податоците во табела 2 може да се констатира дека 
средномесечните температури на воздухот за време вегетацијата во трите 
години на испитување се најниски во првите месеци од секоја година, 
односно во јануари и февруари (од 3,7 до 1,3°С), а највисоки во јули (24,9-
25,8°С). 
Средномесечните температури кои преовладуваа во вегетациониот 
период се сметаат како добри за одгледување на житните растенија. 
Табела 3.  Сума на месечни врнежи (mm)
Table 3. Summary of monthly precipitation (mm)
Год.





I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 87,8 20,1 91,0 31,6 67,1 72,3 17,5 101 13,0 96,0 29,8 113,8 741,0
2010 28,1 86,6 53,2 36,2 22,9 57,9 49,0 0,7 85,5 196,5 37,6 94,6 748,8
2011 25,2 20,6 43,2 14,8 53,6 25,8 14,7 26,5 49,9 29,8 7,5 45,9 357,5
1998/ 
2008 39,9 37,8 38,2 42,6 57,9 56,8 37,1 32,8 58,5 70,5 56,8 71,0 599,9
Резултати со дискусија
(Results and discussion)
Резултатите за принос на зрно во kg/ha добиени во системот на 
органско производство на мешаните житни растенија се прикажани во 
табела 4.
Од резултатите за приносот на зрно добиени во овој систем на 
растително производство на мешани житни растенија може да се види 
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Независно од годините и варијантите, општиот просечен принос на 
мешаните житни растенија при овој систем на производство изнесува 
5.884,4 kg/ha.
Во првата година од испитувањето (2004/2005), просечниот принос 
на зрно од мешани житни растенија, независно од варијантите, изнесуваше 
5.193,4 kg/ha. Највисок принос на зрно во оваа година на испитување даде 
втората варијанта (5.560 kg/ha), а најмал (4.800 kg/ha) третата варијанта. 
Во втората година од испитувањето (2005/2006), просечниот принос 
на зрно од мешани житни растенија, независно од варијантите, изнесуваше 
7.546,7 kg/ha. Највисок принос на зрно во оваа година на испитување даде 
втората варијанта (8.520 kg/ha), а најмал (6.940 kg/ha) првата варијанта. 
Во третата година од испитувањето (2006/2007), просечниот принос 
на зрно од мешани житни растенија, независно од варијантите, изнесуваше 
4.913,4 kg/ha. Највисок принос на зрно во оваа година на испитување даде 
третата варијанта (5.920 kg/ha), а најмал (4.240 kg/ha) првата варијанта. 
Табела 4. Принос на зрно во kg/ha добиен во систем на органско 
производство на мешаните житни растенија
Table 4. Yield of grain in kg/ha obtained in a system of organic 
production of mixed crops
Варијанти Просек по варијанта2008/2009 2009/2010 2010/2011 Просек 2008/2011
1. Мила + 
пелистерка
5220 6940 4240 5466,7
2.   Подобрена 
оровчанка + југо ТЦ 11
5560 8520 4580 6220,0
   3.  Лизинка + олга 4800 7180 5920 5966,7
Просек по година 5193,4 7546,7 4913,4 Општ просек5884,5
Највисок просечен принос на зрно од мешани житни растенија од 
тригодишното испитување, независно од варијантите, е добиен во втората 
година (2009/2010), 7.546,7 kg/ha, што е апсолутно за 2 633,3 kg/ha или 
34,9 % повеќе од приносот на зрно во третата година на испитување 
(4.913,4 kg/ha), кога се доби и најмал просечен принос од сите години на 
испитување.
Оваа разлика во просечниот принос при споредба на година со година 
при примена на идентични агротехнички мерки на исти варијанти се должи 
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Независно од годините на испитувањето, највисок просечен принос 
при овој систем на производство даде втората варијанта (подобрена 
оровчанка - мека пченица + југо ТЦ 11 - тритикале), 6 220 kg/ha.
Најмал просечен принос при овој систем на производство, независно 
од годините на испитување, даде првата варијанта (мила - мека пченица + 
пелистерка -`рж), 5.466,7 kg/ha.
Заклучок
(Concluding remarks)
Врз основа на тригодишните испитувања и добиените резултати за 
мешаните (здружени) житни посеви при органски систем на производство 
може да се извлечат следните поважни констатации и заклучоци:
1. Средномесечните температури на воздухот за време вегетацијата во 
трите години на испитување се најниски во првите месеци од секоја 
година, односно во јануари и февруари (од 3,7 до 1,3°С), а највисоки 
во јули (24,9-25,8°С). 
2. Приносот на зрно добиен во овој систем на растително производство 
на мешаните житни растенија се движи од 4.240 kg/ha до 8.520 kg/ha.
3. Независно од годините и варијантите, општиот просечен принос на 
мешаните житни растенија при органски систем на производство 
изнесува 5.884,4 kg/ha.
4. Највисок просечен принос на зрно од мешани житни растенија од 
тригодишното испитување, независно од варијантите, е добиен во 
втората година (2009/2010), 7.546,7 kg/ha.
5. Независно од годините на испитувањето, највисок просечен принос 
при овој систем на производство даде втората варијанта (подобрена 
оровчанка - мека пченица + југо ТЦ 11 - тритикале), 6 220 kg/ha.
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